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Presentación
Uno de los temas más interesantes y de mayor 
el aprendizaje de una lengua extranjera. Como 
docente del área de inglés mi preocupación 
siempre ha sido el que nuestros estudiantes asi-
Aprender un idioma representa una posibilidad 
teniendo en cuenta que el conocer un idioma nos 
un programa de inmersión desde la Secretaria de 
cumplirse. Hubo muchos docentes que quisieron 
nos convocaron presentando un proyecto sobre 
el Ministerio de Educación Nacional.
Siempre he estado convencida de que el apren-
dizaje de cualquier disciplina debe combinarse o 
fusionarse con otras que coadyuven y permitan 
en el estudiante lograr un verdadero aprendi-
autorregulación de su propio conocimiento y 
aprendizaje. Esto hizo que naciera mi proyecto 





sica y la lúdica”. En este corto texto presento las experiencias vividas en el programa y 
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-
y su inglés estándar desde el primer momento 
adquirir más valores; a respetar las diferentes 
-
habilidades que intervienen en el aprendizaje de 
una segunda lengua. Todo esto gracias a la orien-
tación idónea de los docentes que intervinieron 
es grandiosa (hablo de la familia O’Neill y Ma-
-
nos realmente familiares de “sangre”. Sé que 
que me hizo crecer a través del Programa de 
en estrategias metodológicas y lograr un avance 
través de la lúdica y la música.
Entre algunos logros puedo mencionar que 
obtuve el Segundo Puesto en el concurso de la 
canción en inglés a nivel municipal el pasado 
its history is like a tree without its roots”
